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Lesquin – Rue Gustave Delory
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156772
Carole Deflorenne
Opération négative
1 Le projet de construction de cinq logements collectifs en front de l’autoroute A1 et au
nord de la rue Gustave-Delory a induit la réalisation d’un diagnostic sur une surface de
12 228 m2. Le terrain se positionne sur le plateau du Mélantois, à l’altitude moyenne de
52 m NGF.
2 Les  investigations  permettent  de  mettre  en  évidence  un  cheminement  moderne,
représenté  sur  le  cadastre  napoléonien de 1857  et  deux fossés  de  parcellaire.  Il  est
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